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Ме 
Sil-3PF Sil-4PF 
А max, 
ммоль/г 
К, псевдо-
константы скоро-
сти сорбции, 
г/ммоль∙с 
А max, 
ммоль/г 
К, псевдо-
константы скоро-
сти сорбции, 
г/ммоль∙с 
Сu 0.07 ± 0.01 1.8 ± 0.1 0.06 ± 0.01 1.5 ± 0.1 
Co 0.5 ± 0.1 9.9 ± 0.1 0.6 ± 0.1 3.3 ± 0.1 
Ni 1.2 ± 0.1 5.3 ± 0.1 1.4 ± 0.1 1.4 ± 0.1 
Cd 1.1 ± 0.1 12.6 ± 0.1 1.1 ± 0.1 7.0 ± 0.1 
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Обнаружение антибиотиков в продуктах питания и лекарствен-
ных препаратах в настоящее время является чрезвычайно важной зада-
чей. Ранее нами была предложена методика инверсионно-
вольтамперометрического определения левомицитина.  
В настоящей работе предложены методы прямого инверсионного 
вольтамперометрического определения стрептомицина и косвенного 
ампициллина. Определение ампициллина основано на его способности 
вступать в реакцию с ионами меди (+2) в соотношении 2:1. Следова-
тельно, определение ампициллина возможно проводить по убыли кон-
центрации взятого стандартного раствора меди после введения анализи-
руемого антибиотика. 
Впервые предложена методика, основанная на способности ампи-
циллина вступать в реакцию комплексообразования с солями меди, под-
ходит для косвенного определения меди по уменьшению концентрации 
меди в растворе. Нижняя граница 4,7 * 10-2 , Sr не превышает 5 %. 
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Вольтамперограмма стрептомицина в присутствии фонового электроли-
та гидрофосфата натрия Na2HPO4. 
 
Предложена методика определения стрептомицина методом ин-
версионной вольтамперометрии. Для повышения чувствительности 
определения использовали предварительное адсорбционное электрокон-
центрирование на поверхности углерод содержащего электрода. Пред-
лагаемый способ позволил повысить селективность определения и су-
щественно улучшить обработку вольтамперограмм. 
В предложенном методе нижняя граница 8,60·10-12 моль/л ( в про-
тотипе 4,00·10-8 моль/л), Sr не превышает 6% ( в прототипе 5 %). 
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Производное 2-меркаптобензимидазола – 5-этокси-2-[2-
(морфолино)этилтио]бензимидазол дигидрохлорид является активным 
веществом лекарственного препарата «Афобазол», который введен в 
медицинскую практику в 2005 году. «Афобазол» применяется для лече-
ния тревожных состояний у взрослых, а также для лечения больных с 
различными соматическими заболеваниями (бронхиальная астма, гипер-
тоническая болезнь, аритмия и др.). 
